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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el s i t io de cos tumbre , 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a f lo . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a Impren ta de l a D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l , a nueve pesetas a l t r imes-
t re , pagadas a l so l ic i tar la s u s c r i p c i ó n . 
Los A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc i a abo-
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
nanzas publicadas en este BoLÉTlN de fecha 
25 de j u n i o de 1926. 
Los Juzgados municipales , s i n d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios q u t 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de manda r a l Gobernador 
de la p rov inc ia , po r cuyo conduc to 
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d icho 
p e r i ó d i c o (Real o rden de 6 de ab r i l 
de 1859). : ' 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l E e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q. D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
tor ia E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n c i p e 
de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s p e r -
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante s a l u d . 
(Gaceta del d ía 26 de septiembre de 1927). 
PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROUNCU 
C I R C U L A R 
E n v i r t u d de l D e c r e t o de 2 3 de 
marzo ú l t i m o , r e l a t i v o a l c a m b i o de 
l iorario, e l p r ó x i m o d í a 1 de oc tu -
l'ie, a las doce de l a n o c h e , se p r o -
i e d e r á a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a h o r a 
« o r m a l . 
L a Gaceta de l d í a 2 4 , p o r lo que 
:tl s e r v i c i o de f e r r o c a r r i l e s se ref iere , 
' ü s p o n e que a l efecto, se o b s e r v e n 
'as r e g l a s s i g u i e n t e s : 
1. " A las v e i n t i c u a t r o h o r a s 
•asenta m i n u t o s d e l d í a 1 de oc tubre 
P r ó x i m o ( n o c h e de l 1 a l 2 ) todos los 
• 'ilojes se r e t r a s a r á n en u n a h o r a , 
p o n i é n d o l o s e n d i s p o s i c i ó n de m a r -
';ar las cero h o r a s . 
2 . " L o s t renes que a l a s v ó i n t i -
'-uatro h o r a s s e s e n t a m i n u t o s d e l d í a 
1 'le oc tubre , an te s de r e t r a s a r s e los 
'"'ojes, c i r c u l e n a s u h o r a o r e t r a s a -
dos menos de s e s e n t a m i n u t o s , se 
d e t e n d r á n e n l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
a donde l l e g u e n d e s p u é s de d i c h a 
h o r a y p e r m a r . e c e r á n e n e l l a h a s t a 
que e l r e l o j , d e s p u é s de r e t r a s a d o , 
m a r q u e l a h o r a de s a l i d a . 
3¿a L o s t i e n e s que a l a s v e i n t i -
c u a t r o h o r a s s e s e n t a m i n u t o s d e l 1 
de o c t u b r e , antes de r e t r a s a r • los 
r e l o j e s , c i r c u l e n re t rasados m á s de 
u n a h o r a , c o n t i n u a r á n s u m a r c h a 
c o n u n a d i s m i n u c i ó n de u n a h o r a 
e n s u r e t r a s o . 
4 . a L o s trenes que t e n g a n m a r -
c a d a s u s a l i d a de l a e s t a c i ó n de 
o r i g e n a l a una^ h o r a cero m i n u t o s 
lo e f e c t u a r á n é l d í a 2 de o c t u b r e 
c u a n d o e l r e l o j de l a e s t a c i ó n , des-
p u é s de s e r r e t r a s a d o , m a r q u e p o r 
s e g u n d a v e z l a u n a h o r a . 
5 . " E l t i e m p o g a n a d o p o r c o n -
s e c u e n c i a d e l re traso de los re lo je s 
se j u s t i f i c a r á en las h o j a s de los 
t renes y e n los par te s de l a s e s tac io -
n e s y d e m á s d o c u m e n t o s « p o r e l 
c a m b i o de h o r a » . 
L o que se h a c e p ú b l i c o e n este 
p e r i ó d i c o of ic ia l p a r a c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l . 
L e ó n , 26 do s e p t i e m b r e do 1 9 2 7 . 
E l Gobernador , 
José del Río Jorge 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
N o m b r a d o D . N i c a n o r A l v a r e z , 
A g e n t e r e c a u d a d o r p a r a l a c o b r a n z a 
de l a s c é d u l a s persona les d e l e j e r c i -
c i o c o r r i e n t e , e n e s ta c a p i t a l , se 
pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o e n 
g e n e r a l por m e d i o de l presente 
a n u n c i o que desde esta f e c h a se 
e x p e d i r á n a q u é l l a s por d i c h o s e ñ o r , 
en l a o f i c ina i n s t a l a d a a l efecto e n 
e l local que o c u p a b a e l S r . A r q u i -
tecto, e n e l piso p r i n c i p a l de l P a l a -
c io de l a D i p u t a c i ó n . 
L a s p e r s o n a s que deseen so v e r i -
fique l a c o b r a n z a e n s u d o m i c i l i o , 
deben p a s a r a v i s o firmado a l N e g o -
c iado ; a d v i r t i e n d o que de no ver i f i -
c a r l o , se e n t i e n d e r e n u n c i a a ta l 
d e r e c h o y t i e n e n o b l i g a c i ó n de 
a d q u i r i r d i c h o d o c u m e n t o en l a 
o f i c ina c o r r e s p o n d i e n t e . 
L e ó n , 20 de s e p t i e m b r e de 1927. 
— E l V i c e p r e s i d e n t e , M i g u e l Z a e r a . 
O B R A S P U B L I C A S 
V i s t o el resu l tado obtenido e n l a 
subas ta c e l e b r a d a en es ta J e f a t u r a 
e l d í a 2 2 del c o r r i e n t e p a r a las 
obras de acopios de p i e d r a m a c h a -
c a d a p a r a c o n s e r v a c i ó n del firme 
i n c l u s o s u e m p l e o en los k i l ó m e t r o s 
10 y 11 do l a c a r r e t e r a de T o r a l de 
los V a d o s a S a n t a l l a de Oseos , h e r e -
sue l to a d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e a l 
m e j o r postor D . A n t o n i o S a n t í n 
C a r b a l l o , v e c i n o de P e r e j e , ( L e ó n ) 
e l e x p r e s a d o s e r v i c i o que se c o m -
p r o m e t e a e j e c u t a r l o p o r l a c a n t i -
d a d de 11 .750 , pesetas y con a r r e -
g lo a c o n d i c i o n e s , s i endo el presu-
puesto de c o n t r a t a de 19 .838 ,50 
pese tas , deb iendo d i c h o a d j u d i c a t a -
r i o o t o r g a r el correspondiente con-
tra to ante esta J e f a t u r a dentro de 
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los 3 0 . l í a s , con tados a p a r t i r de s u 
p u b l i c a c i ó n e n este BOLETÍN OFI-
CIAL. 
P a r a e l lo d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n l o d i s p u e s t o en e l 
a p a r t a d o b ) d e l a tteal o r d e n de bO 
de j u l i o d é 1921 (Gaceta del 4 agos -
to) r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o 
de R e t i r o s O b r e r o s , o s e a l a p r e s e n -
t a c i ó n de l b o l e t í n o r e c i b o a u t o r i -
z a d o que jus t i f ique e l i n g r e s o de l a 
c u o t a o b l i g a t o r i a e n l a o f i c ina co-
r r e s p o n d i e n t e . • 
L o q u e ' se p u b l i c a e n este BOLE-
TÍN OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de l 
i n t e r e s a d o y a los efectos de l a c o n -
d i c i ó n p r i m e r a de las p a r t i c u l a r e s 
y e c o n ó m i c a s de e s ta c o n t r a t a que 
d e b e r á t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a d i -
c h o i n t e r e s a d o . 
L e ó n 2 3 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 7 . = 
É l I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
* * * 
V i s t o e l r e s u l t a d o obten ido e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n es ta J e f a t u r a 
e l d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e p a v a l a s o b r a s 
de a c o p i o s de p i e d r a m a c h a c a d a 
p a r a c o n s e r v a c i ó n d e l firme i n c l u s o 
s u e m p l e o en los k i l ó m e t r o s 3 0 y 4 1 
a l 4 4 de l a c a r r i i t e r a de C i s t i e r n a a 
P a l a n q u i n e s , h e resue l to a d j u d i c a r 
d e f i n i t i v a m e n t e á l m e j o r postor d o n 
A n g e l A l o n s o S á n c h e z , v e c i n o de 
S e g o v i a , e l e x p r e s a d o s e r v i c i o que se 
c o m p r o m e t e a e j e c u t a r l o p o r l a c a n 
t i d a d de 1 8 . 9 9 0 pese tas . y c o n a r r e -
g l o a c o n d i c i o n e s , s i e n d o e l p r e s u -
p u e s t o do c o n t r a t a de 1 9 . 8 3 8 , 6 0 
pese tas , deb iendo d i c h o a d j u d i c a t a -
r i o o t o r g a r e l c o r r e s p o n d i e n t e c o n -
t r a t o a n t e e s ta J e f a t u r a d e n t r o d e 
los 3 0 d í a s , contados a p a r t i r de s u 
p u b l i c a c i ó n e n es ta BOLETÍN OFI-
CIAL. 
P a r a e l lo d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
a p a r t a d o b) de l a R e a l o r d e n de 3 0 
de j u l i o de 1921 (Gaceta d e l 4 de 
agosto) re ferente a l r é g i m e n o b l i g a -
tor io de R e t i r o s O b r e r o s , o s e a l a 
p r e s e n t a c i ó n de l b o l e t í n o r e c i b o 
a u t o r i z a d o que j u s t i f i q u e e l i n g r e s o 
de l a c u o t a o b l i g a t o r i a e n l a o f i c i n a 
c e r r e s p o n d i e n t e . 
L o q u e se p u b l i c a e n este BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de l i n t e -
r e s a d o y a los efectos d e l a c o n d i -
c i ó n p r i m e r a de l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s de e s ta c o n t r a t a que 
d e b e r á t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a d i -
c h o in tere sado . 
L e ó n , 2 3 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 . — 
E l I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
* * * 
V i s t o e l r e s u l t a d o obten ido e n l a 
s u b a s t a de acop ios de p i e d r a m a -
c h a c a d a p a r a c o n s e r v a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 4 5 a y > 2 de l a c a r r e t e r a 
de C i s t i e r n a a P a t a h q u i h o s , c e l e b r a -
d a e n es ta J e f a t u r a e l d í a 2 3 d e l 
c o r r i e n t e , h e d i s p u e s t o o t o r g a r d i -
c h o s e r v i c i o a l v í n i c o pos tor d o n 
E m e t e v i o D i e z G a r c í a , v e c i n o de 
P u e n t e A l r a n h e y ( L e ó n ) , que se 
c o m p r o m e t e a e j e c u t a r l a s .obras 
c o n . a r r e g l o a c o n d i c i o n e s , p o r l a 
c a n t i d a d de 56 8 2 3 , 2 2 pese tas , e l 
que d e b e r á o t o r g a r l a c o r r e s p o n d i e n -
te e s c r i t u r a ¿ n t e - e l N o r t a r i o que 
des igne e l D e c a n o de N o t a r i o s de 
es ta c i u d a d , d e n t r o d e l p l a z o de 3 0 
d í a s , a c o n t a r de s u p u b l i c a c i ó n e n 
este BOLETÍN OFICIAL, t a r a e l lo 
d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r c u m p l i d o c o n 
lo d i spues to e n l a R e a l o r d e n de 3 0 
de j u l i o de 1921 (Gaceta de l 4 de 
agosto) r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i g a -
c i ó n de R e t i r o s O b r e r o s , o s e a l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l b o l e t í n o recibo 
a u t o r i z a d o q u e jus t i f ique e l i n g r e s o 
de l a c u o t a o b l i g a t o r i a en l a o f i c ina 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
L o que se p u b l i c a e n este BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de l i n t e -
resado y a los efectos de l a c o n d i -
c i ó n p r i m e r a de las p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s de e s t a c o n t r a t a que 
d e b e r á t a m b i é n t ener é n ' c u e n t a e l 
i n t e r e s a d o . 
L e ó n , 2 4 de s e p t i e m b r e de 1927. 
— E l I n g e n i e r o j e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
ContedentiéR Sindical BldroíríHca 
del rf» Hiero 
Consciltria para la «leccMi i» JMICM rerresm 
tute: en la iumUti 
C o n s u j e c i ó n a lo* que d i spone e l 
a r t í c u l o 19 d e l R e g l a m e n t o g e n e r a l 
de l a C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o -
g r á f i c a d e l D u e r o , a p r o b a d o p o r 
R e a l orden de l M i n i s t e r i o de F o m e i 
t ó , f e c h a 3 1 de agosto de 1927 , se 
c o n v o c a a e l ecc iones p a r a l a d e s i g -
n a c i ó n de s í n d i c o s reprewentantes e n 
l a A s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
todos los u s u a r i o s de a g u a s d e l r i o 
D u e r o y de sus af luentes y de 
aque l los que p u e d a n ser lo e n v i r t u d 
de conces iones a d m i n i s t r a t i v a s n o 
c a d u c a d a s . 
L a s ent i d a d e s , soc iedades y a g r u -
pac iones que t i e n e n derecho a desig-
n a r los s í n d i c o s d i r e c t a m e n t e , c o n 
a r r e g l o a lo que d i s p o n e n los a r t í c u 
los 12 , 1 3 , 14 , 28 , 2 9 y 3 0 , d e b e r á n 
e f ec tuar lo e n f e c h a t a l , que la s a c t a s 
o n o m b r a m i e n t o s p o r los que s e r á n 
d e s i g n a d o s , e s t é n e n poder de l D e -
l egado R e g i o de l a C o n f e d e r a c i ó n 
an te s de l 2 6 de o c t u b r e . 
L a s e l e c c i o n e s de c o m p r o m i s a r i o s 
a que se ref ieren I03 a r t í c u l o s 2 0 , 2 1 , 
2 2 , 2 3 y 2 7 , se v e r i f i c a r á n el d í a l'.i 
de o c t u b r e . L a s e l ecc iones de s í n d i -
cos t e n d r á n l u g a r e l d í a 27 de oelu-
b r e , c o n a r r e g l o a lo que disponer, 
los a r t í c u l o s 2 4 , 2 5 , 26 y 2 7 . 
V a l l a d o l i d , 1 . ° de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 7 . - E I D e l e g a d o R e g i o , Ve lasco 
* » * 
A r t í c u l o s del Reglamento que se 
citan 
A r t í c u l o 1 2 . L a s g r a n d e s obras 
de r i e g o , e j e c u t a d a s , e n e j e c u c i ó n o 
e n p r o y e c t o , y las g r a n d e s empresas 
de p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
c o n i g u a l c a r á c t e r , c u a n d o l a super-
ficie r e g a d a o r e g a b l e s e a e n a q u é l l a s 
s u p e r i o r a 5 . 0 0 0 h e c t á r e a s y cuando 
e l m ó d u l o de p r o d u c c i ó n e n laíi se-
g u n d a s sea s u p e r i o r & 1 0 . 0 0 0 caba-
l los de f u e r z a j t e n d r á n r e p r a s e n i a -
c i ó n i n d e p e n d i e n t e que e x c l u y e el 
d e r e c h o a v o t a r e n la s z o n a s a que 
se ref ieren los a r t í c u l o s 8 . ° y 9 . ° 
E s t a r e p r e s e n t a c i ó n s e r á doble si 
d i c h a s c i f r a s e x c e d i e s e n de 10.000 
h e c t á r e a s , e n las p r i m e r a s , y de 
5 0 . 0 0 0 c a b a l l o s , en las s e g u n d a s . 
P a r a d e d u c i r e l m ó d u l o se suma-
r á n e l n ú m e r o de c a b a l l o s ins ta la -
dos, l a m i t a d de los que e s t é n en 
c o n s t r u c c i ó n y la q u i n t a p a n e <!e 
los c o n c e d i d o s , s i e m p r e que no se 
h a l l e n e n s i t u a c i ó n de c a d u c i d a d . 
S e r á s u m a d a toda l a potenem 
i n s t a l a d a , en c o n s t r u c c i ó n o conce-
d i d a que p e r t e n e z c a a u n a misma 
S o c i e d a d , c u a l q u i e r a que s e a e l lugar 
d e n t r o de l a c u e n c a de l D u e r o don-
de r a d i q u e l a o b r a o c o n c e s i ó n . 
A r t . 13 . L o s u s u a r i o s de los sal-
tos que se e n c u e n t r e n s i tuados en 
las e s c l u s a s d e l C a n a l de C a s t i l l a y 
a lo l a r g o de sus d e s a g ü e s , t e n d r á n 
u n r e p r e s e n t a n t e e n l a A s a m b U a , 
que s e r á n o m b r a d o e n t r e e l los e » 1 •'• 
m i s m o t i e m p o y p l a z o que los dema-
S í n d i c o s d e s i g n a d o s p o r e l e c c i ó n . 
A r t . 14 . L a s e n t i d a d e s oficial. -
r e p r e s e n t a d a s en l a Confede iac io i . 
s e r á n : 
L a s C á m a r a s de C o m e r c i o e indus-
t r i a , que lo e s t a r á n por dos S í n d i -
cos; uno p o r e l c o m e r c i o y otro (" i' 
l a i n d u s t r i a . L o s dos s e r á n desiir.ia-
dos p o r las C á m a r a s de C o m e i c e ) 
I n d u s t r i a , l e g a l m e n t e c o n s l i t n í ' l 
e n toda l a c u e n c a d e l D u e r o . 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s desiun"' 
r á n u n r e p r e s e n t a n t e , y l a s Asocm 
c l o n e s de l a b r a d o r e s y S i n d i c a n -
a g r í c o l a s o f i c ia lmente reconocHl1*' 
e l e g i r á n c i n c o . 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l n i -
r e p r e s e n t a n d o a todas las c o n c e s 1 » ' 
nes o torgadas e n l a c u e n c a del 1)'"" 
ro p a r a a b a s t e c i m i e n t o de pobla^1' 
n e s y otros fines h i g i é n i c o s , y a"'" 
más, por r a z ó n de r e s i d e n c i a de l a 
A - a m b l e a , d e s i i r n a r á u n solo S i n -
(Ü-'O. 
K l r e p r e s e n ! a n t e de l a B a n c a lo 
s,.¡ ú p o r n o m b r a m i e n t o de los B a n -
y b a n q u e r o s l e g a l m e n t e c o n s i i -
tiu'dos y d o m i c i l i a d o s en las n u e v e 
pniv inc ias que f o r m a n l a C o n f e d e 
r a . i ó n . 
B l r e p r e s e n t a n t e de l a J u n t a de 
C o l o n i z a c i ó n s e r á e l D e l e ¡ j ; a d o del 
Minister io de T r a b a j o . 
A r t . 2 0 . £ 1 d í a s e ñ a l a d o p a r a l a 
v o r a c i ó n d e c o m p r o m i s a r i o s , se 
c o n s t i t u i r á e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l 
ile c a d a A y u n t a m i e n t o u n a M e s a 
electoral p r e s i d i d a por e l A l c a l d e ¡ 
ile la que f o r m a r á n par te el S e c r e 
tario de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y 
el P r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o o A g r u -
¡üición de r e g a n t e s m á s a n t i g u o de 
la l o c a l i d a d , y , en defecto de é s t e , 
el regante de m a y o r e d a d . 
A n t e e s t a M e s a , que f u n c i o n a r á 
de n u e v e a doce de l a m a t l a u a , de-
p o s i t a r á n sus s u f r a g i o s los P r e s i -
dentes o D e l e g a d o s de las C o m u n i -
«hides de r e g a n t e s l e g a l m e n t e c o u s 
t i u i í d a s y los p a r t i c u l a r e s u s u a r i o s , 
l a n í o i n d u s t r i a l e s c o m o r e g a n t e s . 
E l vo to se c o n s i g n a r á e n u n a 
papeleta e s c r i t a donde c o n s t a r á : 
E l n o m b r e s o c i a l de l a E n t i d a d , 
S indicato , A g r u p a c i ó n de u s u a r i o s 
o regantes , o e l n o m b r e p a r t i c u l a r 
de! que v o t a . 
E l n o m b r e y a p e l l i d o d e l C o m -
promisario a q u i e n v o t a . 
E l n ú m e r o d e h e c t á r e a s r e g a d a s 
<|iie r e p r e n s e n t a n l a e n t i d a d o p a r -
t icular v o t a n t e , y s i e l a p r o v e c h a -
miento f u e r a i n d u s t r i a l , l a p o t e n c i a 
correspondiente . 
A r t . 2 1 . L o s que se c o n s i d e r a n 
con derecho a t o m a r p a r t e e n l a 
t-'lt'ceión, p r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n de 
la superf ic ie r e g a d a que les perte 
«••ce dentro de los ocho d í a s s i g u i e n -
li s a l a p u b l i c a c i ó n de l a c o n v o c a 
' cr ia . 
Uon ta les d e c l a r a c i o n e s se f o r m a r á 
una l i s t a que q u e d a r á e x p u e s t a d u 
i.mte c i n c o d í a s ' e u los t a b l o u e á de 
• i ¡o tos de los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
'l'ie se p u e d a n fo i 'mular r e c l a m a c i o 
''"S que r e s o l v e r á l a M e s a a n t e s d e 
'a v o t a c i ó n . C o n t r a s u a c u e r d o n o 
l ' i o e e d e r á otro r e c u r s o que i m p u g -
"•ir la o l e c c i ó n ante l a A s a m b l e a . 
A r t . 2 2 . A l a s doce de l a m a ñ a -
na i l ará l a M e s a por t e r m i n a d a l a 
'•"icción y p r o c e d e r á a v e r i f i c a r e l 
' « m i t i n i o , c o m p u t a n d o u n v o t o , 
por lo m e n o s , a c a d a e n t i d a d o p a r -
•''¡nlar que r e p r e s e n t e m e n o s d e 1 0 
' ' c e t á r e a s ; dos votos a los que r e p r e -
s w t e n m á s de 1 0 y menos de 5 0 ; 
"'-s votos a los que r e p r e s e n t e n de 
5 0 a 100 , y c u a t r o votos c u a n d o 
e x c e d a s u r e p r e s e n t a c i ó n de esto 
ú l t i m o n ú m e r o do h e c t á r e a s . 
E l que o b t e n g a m a y o r n ú m e r o da 
votos a s í c o m p u t a d o s , q u e d a r á ele-
g ido c o m p r o m i s a r i o p o r a q u e l l a 
l o c a l i d a d . 
S i h u b i e r a e m p a t e , s e r á resue l to 
m e d i a n t e sorteo q u e e f e c t u a r á l a 
M e s a e l e c t o r a l . 
C o n a r r e g l o a lo d i spues to en e l 
a r t . 11 , e l voto de los u s u a r i o s 
i n d u s t r i a l e s so r e a l i z a r á ante l a 
m i s m a M e s a c o n s u j e c i ó n a l s i g u i e n -
te c o m p u t o : 
S e d a r á u n voto a los 10 c a b a l l o s 
de f u e r z a o f r a c c i ó n de é s t o s ; dos 
votos , desde 10 h a s t a 100; tres vofos , 
de 100 a 500; c u a t r o , de 5 0 0 a 2 . 0 0 0 
y c i n c o , de 2 . 0 0 0 e n a d e l a n t e . 
D e l a c o n s t i t u c i ó n de l a M e s a , 
i n c i d e n c i a s de l a v o t a c i ó n , protes-
tas s i las h u b i e r e , r e s u l t a d o d e t a l l a -
do del e s c r u t i n i o y c u m p l i m i e n t o de 
las n o r m a s g e n e r a l e s a que se refie-
r e n los a r t í c u l o s 2 0 y 2 1 , se l e v a n -
t a r á a c t a por t r i p l i c a d o , firmada por 
sus c o m p o n e n t e s . U n e j e m p l a r que 
d a r á a r c h i v a d o en e l A y u n t a m i e n r o ; 
o tro , s e r v i r á J e c r e d e n c i a l y se 
e n t r e g a r á a l e l e g i d o c o m p r o m i s a r i o , 
y el t ercero , se r e m i t i r á p o r correo 
cer t i f i cado , antes de las c u a r e n t a y 
ocho h o r a s , a l D e l e g a r l o R e g i o de 
l a C o n f e d e r a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de 
u n d u p l i c a d o d e l c enso que h a y a 
s e r v i d o p a r a l a e l e c c i ó n . 
A r t . 2 3 . P a r a q u e es ta d e s i g n a -
c i ó n de C o m p r o m i s a r i o s s e a v a l e -
d e r a , s e r á n e c e s a r i o que r e c a i g a en 
p e r s o n a que r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
S e r e s p a ñ o l , m a y o r de v e i n t i c i n -
co a ñ o s . 
S a b e r leer y e s c r i b i r . 
Q u e s e a r e g a n t e , o u s u a r i o i n d u s -
t r i a l en s u caso . 
D e todas estas c i r c u n s t a n c i a s se 
c e r t i f i c a r á en e l a c t a de l a e l e c c i ó n . 
T a m b i é n se h a r á c o n s t a r e n el 
a c t a m e n c i o n a d a e l n ú m e r o do h e c -
t á r e a s r e g a d a s q u e h a n tomado 
p a r t e en l a e l e c c i ó n y l a s u m a total 
de l a s h e c t á r e a s d e e s ta c l a s e que 
e x i s t a n en e l t é r m i n o m u n i c i p a l , 
p a r a a c r e d i t a r l a m a y o r í a obten ida 
p o r e l c o m p r o m i s a r i o . 
E n e l caso de u s u a r i o s i n d u s t r i a -
les , se h a r á c o n s t a r l a f u e r z a en 
c a b a l l o s que é s t o s r e p r e s e n t e n . 
A r t . 24 . A los ocho d í a s de 
h a b e r s e ver i f i cado l a d e s i g n a c i ó n de 
c o m p r o m i s a r i o s , se r e u n i r á n los de 
c a d a z o n a , s e a n i n d u s t r i a l e s o regan -
tes , en sus r e s p e c t i v a s loca l idades , 
c o n el fin de p r o c e d e r al n o m b r a -
m i e n t o de S í n d i c o s que h a n de for-
m a r p a r t e de l a A s a m b l e a . 
A este efecto se' c o n s t i t u i r á l a 
M e s a e l e c t o r a l , p r e s i d i d a p o r u n 
R e p r e s e n t a n t e de l a J u n t a de G o -
b i e r n o de l a C o n f e d e r a c i ó n , o u n 
D e l e g a d o s u y o que no e s t é i n t e r e s a -
do e n l a e l e c c i ó n , y de l a que s e r á 
S e c r e t a r i o e l d e l A y u n t a m i e n t o , y 
V o c a l el P r e s i d e n t e de l a C o m u n i -
d a d de r e g a n t e s m á s a n t i g u o , y 
f u n c i o n a r á en l a f o r m a e s t a b l e c i d a 
e n el p á r r a f o a n t e r i o r . 
A n t e e s ta M e s a e m i t i r á n s u s v o -
tos los C o m p r o m i s a r i o s , a c r e d i t a n d o 
c o n s u c r e d e n c i a l e l n ú m e r o de 
h e c t á r e a s y de p o t e n c i a e n c a b a l l o s 
que r e s p e c t i v a m e n t e r e p r e s e n t a n , 
c o n s i g n a n d o por e scr i to y c o n s u 
firma los c a n d i d a t o s a qu ienes p r o -
p o n e n p a r a S í n d i c o s y p a r a s u -
p lentes . 
L o s C o m p r o m i s a r i o s p o d r á n t a m -
b i é n e n v i a r s u c r e d e n c i a l y s u v o t o 
p o r c a r t a c e r t i f i c a d a , c o n e l v i s t o 
b u e n o de l J u e z m u n i c i p a l y se l lo 
de l J u z g a d o , d i r i g i d a a l A l c a l d e de 
l a r e s p e c t i v a l o c a l i d a d , c o n t i e m p o 
suf ic iente p a r a que d i c h a c a r t a pue -
d a ser r e c i b i d a antes de l a h o r a de l 
e s c r u t i n i o . 
C o m e n z a r á t a m b i é n la v o t a c i ó n a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a y t e r m i n a r á 
a las doce d e l d í a . A es ta h o r a se 
d e c l a r a r á p o r l a M e s a t e r m i n a d a l a 
v o t a c i ó n , p r o c e d i é n d o s e i n m e d i a t a -
m e n t e a v e r i f i c a r el e s c r u t i n i o . 
E s t e se l l e v a r á a c a b o c o m p u t a n d o 
los votos e n l a m i s m a f o r m a y p r o -
p o r c i o n e s p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
c o m p r o m i s a r i o s . 
L o s dos c a n d i d a t o s que t e n g a n 
m a y o r n ú m e r o da votos , s e r á n p r o -
c l a m a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , S í n d i c o 
y s u p l e n t e , c u a n d o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n s e a ú n i c a y c u a n d o eorrosponda 
m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n , con a r r e g l o a 
¡ o que d i s p o n e n los a r t í c u l o s 10 y 11, 
los p r i m e r o s puestos c o r r e s p o n d e r á n 
a los S í n d i c o s , y los s i g u i e n t e s , e n 
i g u a l n ú m e r o , a los s u p l e n t e s . 
S i h u b i e r e e m p a t e , se r e s o l v e r á 
p o r sorteo que r e a l i z a r á l a M e s a 
e l e c t o r a l . 
A r t . 2 5 . P a r a s e r v a l e d e r a l a 
e l e c c i ó n de S í n d i c o y s u p l e n t e h a b r á 
de recaer en personas que r e ú n a n las 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
S e r e s p a ñ o l e s , m a y o r e s de v e i n t i -
c i n c o a ñ o s . 
S a b e r l e e r y e s c r i b i r . 
F i g u r a r e n e l a m i l l a r a m i e n t o de 
las l oca l idades donde r e s i d a n o t en -
g a n sus fincas, d e n t r o s i e m p r e de l a 
c u e n c a ' d e l D u e r o , c o m o prop ie tar ios 
de 2 0 h e c t á r e a s , c u a n d o menos , de 
t i e r r a r e g a d a o r e g a b l e , o b i e n es tar 
c o m p r e n d i d o e n la p r i m e r a m i t a d 
de l a l i s t a de c o n t r i b u y e n t e s por 
t e r r i t o r i a l c o n tres meses de a n t i c i -
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p a c i ó n , en a m b o s casos , a l a f e c h a 
e n que h a y a n s ido e l e g i d o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los d e r e c h o s 
de l a s m u j e r e s c a s a d a s , m e n o r e s de 
e d a d e i n c a p a c i t a d a s , p o d r á n osten-
t a r l a s u s l e g í t i m o s r e p r e s e n t a n t e s , 
s i e m p r e que s e p a n l eer y e s c r i b i r y 
s e a n m a y o r e s de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
D e todas estas c i r c u n s t a n c i a s per -
s o n a l e s de l e l e g i d o S í n d i c o y d e l 
s u p l e n t e , c e r t i f i c a r á l a M e s a a l d a r 
u u e n t a e n e l a c t a de l r e s u l t a d o de l a 
e l e c c i ó n , a s í c o m o t a m b i é n de '.as 
h e c t á r e a s r e p r e s e n t a d a s p o r e l n o m -
b r a d o . 
A r t . 2 6 . E s t a s a c t a s se e x t e n d e -
r á n y firmarán p o r t r i p l i c a d o , que-
d a n d o u n e j e m p l a r e n e l a r c h i v o de 
l a A l c a l d í a donde se h a y a v e r i f i c a d o 
l a e l e c c i ó n , r e m i t i é n d o s e otro a l 
D e l e g a d o r e g i o de l a C o n f e d e r a c i ó n 
e n l a f o r m a y p l a z o s y a i n d i c a d o s , 
y e n t r e g á n d o s e e l t e r c e r o a l e l e g i d o , 
p a r a que le s i r v a de c r e d e n e i a l a l 
t i e m p o de t o m a r p o s e s i ó n . 
A r t . 2 7 . L a e l e c c i ó n de los C o m -
p r o m i s a r i o s y S í n d i c o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a los t r a m o s d e l r í o D u e r o , 
se v e r i f i c a r á e n l a m i s m a f o r m a q u e 
l a d e los C o m p r o m i s a r i o s y S í n d i c o s 
de l a s z o n a s . 
L o s C o m p r o m i s a r i o s se r e u n i r á n 
e n l a s c a p i t a l i d a d e s de los t r a m o s , 
que s e r á n : A l m a z á n , A r a n d a de 
D u e r o , V a l l a d o l i d , T o r d e s i l l a s y 
Z a m o r a , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a los 
a p r o v e c h a m i e n t o s a g r í c o l a s , y A r a n -
d a de D u e r o , V a l l a d o l i d , T o r d e s i -
l l a s y Z a m o r a , p a r a los i n d u s t r i a l e s , 
t a m b i é n r e s p e c t i v a m e n t e , y a n t e l a 
M e s a e l e c t o r a l c o n s t i t u i d a e n l a 
m i s m a f o r m a que p a r a l a e l e c c i ó n 
de los S í n d i c o s por l a s z o n a s depo-
s i t a r á n e l s u f r a g i o p a r a e l e g i r e l 
S í n d i c o d e l t r a m o r e s p e c t i v o d e l 
D u e r o . 
E n e s t a e l e c c i ó n de S í n d i c o s se 
o b s e r v a r á n la s m i s m a s r e g l a s p r e s -
c r i t a s a n t e r i o r m e n t e , v e r i f i c á n d o s e 
d i c h a e l e c c i ó n e n e l m i s m o d í a que 
l a e f e c t u a d a p a r a e l e g i r los S í n d i c o s 
de l a s z o n a s , pero de tres a c i n c o de 
l a t a r d e . 
A r t . 2 8 . L o s S í n d i c o s y s u p l e n -
tes que h a y a n de ser d e s i g n a d o s p o r 
la s g r a n d e s o b r a s de r i e g o , s e r á n 
n o m b r a d o s p o r las J u n t a s de estos 
o r g a n i s m o s , c o n a r r e g l o a lo que 
p r e c e p t ú e n s u s R e g l a m e n t o s p a v a 
casos a n á l o g o s . 
E s t o s S í n d i c o s y s u p l e n t e s a c r e -
d i t a r á n s u n o m b r a m i e n t o a n t e e l 
D e l e g a d o reg io do l a C o n f e d e r a c i ó n , 
m e d i a n t e cer t i f i cado e x p e d i d o p o r 
q u i e n e s t é c a p a c i t a d o p a r a e l lo e n el 
o r g a n i s m o que r e p r e s e n t e . 
A r t . 2 9 . L a s gi-aiuies E m p r e s a s 
d e p r o d u c c i ó n de f u e r z a n o m b r a r á n 
sus S í n d i c o s y s u p l e n t e s e n l a m i s 
m a f o r m a que las g r a n d e s o b r a s de 
r i e g o , y estos S í n d i c o s y s u p l e n t e s 
a c r e d i t a r á n t a m b i é n s u . n o m b r a -
m i e n t o c o n e l cer t i f i cado r e s p e c t i v o , 
e n e l que c o n s t a r á el n ú m e r o de 
c a b a l l o s de f u e r z a que r e p r e s e n t a n . 
L o s d e m á s u s u a r i o s d e a p r o v e -
c h a m i e n t o s , i n d u s t r i a l e s q u e , a g r u -
p á n d o s e , t e n g a n d e r e c h o , c o n a r r e -
g lo a lo p r e v i s t o e n este R e g l a m e n t o 
p a r a d e s i g n a r r e p r e s e n t a c i ó n i n d e -
p e n d i e n t e , p o d r á n h a c e r l o n o m b r a n -
do los S í n d i c o s y s u p l e n t e s que les^ 
c o r r e s p o n d a y a c r e d i t a n d o t a l n o m -
b r a m i e n t o e n a c t a e s c r i t a y firmada 
p o r todos los e l ec tores , que se p r e -
s e n t a r á a l D e l e g a d o R e g i o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n y e n l a que c o n s t a r á 
e l n ú m e r o de c a b a l l o s r e p r e s e n t a d o s 
p o r e l S í n d i c o . 
A ta le s efectos , c o n v o c a r á a todos 
los d e m á s e l u s u a r i o que t e n g a 
m a y o r n ú m e r o de c a b a l l o s e n e x p l o -
t a c i ó n . 
A r t . 3 0 . L a s C á m a r a s Of i c ia l e s 
A g r í c o l a s y l a s de C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a y A s o c i a c i o n e s de l a b r a d o r e s 
y S i n d i c a t o s a g r í c o l a s , o f i c i a l m e n t e 
r e c o n o c i d o s , d e s i g n a r á n s u s S í n d i -
cos e n p r o p i e d a d y s u p l e n t e s q u e les 
c o r r e s p o n d a , m e d i a n t e a c t a que 
r e m i t i r á n a l D e l e g a d o R e g i o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n . 
E l e s c r u t i n i o se v e r i f i c a r á p o r l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , c o m p u t a n d o 
a c a d a uno u n v o t o . 
ADMDflSTRAEIÓN DE JDSTICIA 
E D I C T O 
D o n D i o n i s i o H u r t a d o y M e r i n o , 
J u e z m u n i c i p a l de e s ta c i u d a d de 
L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r p a g o 
a D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z , 
P r o c u r a d o r ' de los T r i b u n a l e s de 
es ta c a p i t a l , de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
a que fueron c o n d e n a d o s D . a G r e g o -
r í a P a d t e r n a P u e n t e y D . G r e g o r i o 
F e r n á n d e z P a d i e r n a , v e c i n o s de 
V i l l a m o n d r i n y S a n M i g u e l de E s -
c a l a d a , r e s p e c t i v a m e n t e , se s a c a n 
a p r i m e r a y p ú b l i c a s u b a s t a , c o m o 
prop ios de d i c h o s d e m a n d a d o s , los 
s i g u i e n t e s b i e n e s que f u e r o n e m b a r -
gados : 
1 . ° U n a c a s a , s i t a e n e l ca so de 
S a n M i g u e l de E s c a l a d a , c a l l e de 
A r r i b a , c o m p u e s t a de s ó t a n o , c o c i n a 
y u n a s o l a h a b i t a c i ó n en l a p l a n t a 
a l t a ; m i d e c u a t r o m e t r o s de l a t i t u d 
p o r c i n c o de l o n g i t u d y l i n d a p o r e l 
E s t e , c o n o t r a do h e r e d e r o s de M i -
g u e l G u t i é r r e z ; S u r y . O e s t e , c o n 
c a l l e p ú b l i c a o de A r r i b a y N o r t e , 
c o n c a s a de G e r a r d o G u t i é r r e z . L a 
finca d e s c r i t a h a s ido tasada ,. 
t r e s c i e n t a s pese tas . 
2 . ° T i e r r a en t é r m i n o de \ n . 
m o n d r i n y Q u i n t a n a , de c a b i d a j.. 
c u a t r o c e l e m i n e s o s e a n u e v e ái , ^ 
y t r e i n t a y n u e v e c e n t i á r e a s . ,,, 
l i n d a a l O r i e n t e , c o n c a m i n o do 1^  
A l d e a ; N o r t e , M á x i m o G a r c í a ; ! v 
n i e n t e , l a c a r r e t e r a de P a l a n q u í n >>-
a C i s t i e r n a . L a a n t e r i o r finca 
s ido t a s a d a e n c u a r e n t a pese tas 
3 . ° O t r a t i e r r a , e n t é r m i n o ilol 
V i l l a m o n d r i n , a l a s A g u a s , de i-a f 
b i d a de c u a t r o c e l e m i n e s o st'¡iii| 
n u e v e á r e a s y t r e i n t a y n u e v e centi-
á r e a s que l i n d a a l E s t e , D . P a s c u i l I 
G a r c í a ; O e s t e , c a m i n o de l a C o t a ¡.> 
V i l l a m o n d r i n y N o r t e , c o n D . Crií-
p í n R e g u e r a . H a s ido tasada e i i | 
c u a r e n t a pesetas . 
E l r e m a t e t e n d r á n e l d í a diez d -
o c t u b r e p r ó x i m o , e n este Juzgado , 
a l a s o n c e h o r a s ; a d v i r t i é n d o s e (|iie| 
p a r a t o m a r p a r t e é n l a m i s m a , de-
b e r á n los l i c i t a d o r e s c o n s i g n a r pi e-1 
v i a m e n t e e n l a m e s a de l J u z g a d o o \ 
en e l e s t a b l e c i m i e n t o dest inado ai 
e fecto , u n a c a n t i d a d i g u a l pot lo 
m e n o s a l d i e z por c i e n t o de l vaioi l 
de los b i enes que s i r v e de t ipo pava J 
l a s u b a s t a , s i n c u y o requ i s i to , 
s e r á n a d m i t i d o s . 
L o que se .hace s a b e r a l públ i co | 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que quio-
r a u i n t e r e s a r s e en l a s u b a s t a ; advi i -
t i é n d o s é que no se a d m i t i r á n postu-
r a s que: no c u b r a n las dos .terceras 
p a r t e s de l a v a l ú o . 
L e ó n , d i ec i s i e t e de sept iembre do 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i s i e t e . — l':1-
ñ i s i o H u r t a d o . 
C O M U N I D A D D E R E G A N T l > 
D E L A P R E S A M A N Z A N A L ! > 
L A S E C A Y C A S C A N T E S 
A p r o b a d a s l a s O r d e n a n z a s de • -! 
C o m u n i d a d en l a r e u n i ó n celebi ;' 
e n C a s c a n t e s el 2 5 de sept iem' 
se pone en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b 
que d i c h a s O r d e n a n z a s e s t á n 
pues tas h a s t a e l d í a 1 .° de novi 
bre p r ó x i m o , en e l l oca l de la < 
e s c u e l a de C a s c a n t e s , p o r s i alg'1 
t u v i e s e a l g o que m a n i f e s t a r . 
C a s c a n t e s , 2 5 'de sept iembre 
1 9 2 7 . — E l P r e s i d e n t e , J o a q u í n 1: ' 
c i a . 
E D I C T O 
H a g o s a b e r a l p ú b l i c o en geno 
que desde es ta f e c h a q u e d a n coi -
su l fa tados los b a c i l l a r e s de la : 
p i e d a d de G a s p a r M o r a l e s , y oti ' 
l a p r o p i e d a d de L e o n c i o F e r n á n ^ -
si tos e n c a m p o y t é r m i n o de VH"! 
fuentes d e l P á r a m o . 
L e ó n , 26 de s e p t i e m b r e de l1-'-
— G a s p a r M o r a l e s . 
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